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ABSTRACT
Skripsi merupakan sebuah karya tulis ilmiah yang dikerjakan secara mandiri, dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
sarjana. Pengerjaan skripsi adalah suatu proses yang sulit. Kondisi tersebut bisa diatasi apabila mahasiswa memiliki kemandirian.
Salah satu faktor yang memengaruhi kemandirian mahasiswa adalah adversity quotient, yaitu sejauh mana individu mampu
bertahan  terhadap kesulitan dan mampu mengatasi kesulitan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara adversity
quotient dengan kemandirian pada mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi di Unsyiah. Penelitian ini melibatkkan 301
mahasiswa Unsyiah yang pilih dengan menggunakan tehnik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan
menggunakan Skala Adversity Quotient yang disusun berdasarkan teori Stolzt dengan koefisien reliabilitas 0,819 dan Skala
Kemandirian yang disusun berdasarkan teori Steinberg dengan koefisien reliabilitas 0,761. Metode analisis yang digunakan, yaitu
korelasi product moment pearson. Hasil perhitungan korelasi product moment pearson memperlihatkan nilai koefesien korelasi  (r)
= 0,255 dan nilai signifikansi sebesar  0,000 (p < 0,05),  Hasil tersebut  menunjukkan ada hubungan positif yang signifikan antara
adversity quotient dengan kemandirian, artinya bahwa semakin tinggi adversity quotient maka semakin tinggi kemandirian pada
mahasiswa yang mengerjakan skripsi di Unsyiah, dan sebaliknya semakin rendah adversity quotient maka semakin rendah pula
kemandirian pada mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi di Unsyiah. 
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